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1989 Ohio Interc9lle9iate Women's X-C Championship Delaware Gol, Club 
Delaware, Ohio · 
October 13, 1989· 
5000 Meters . 
Mid 70s, Breezy, Clear 1 Good Foot ing 
TEAM PLACINGS AND SCORES 
PLACE TEAM 2 3 4 s TOTAL 6 7 
t Ohio 3 s 7 19 20 S4 38 45 2 Miami 12 21 23 28 32 116 52 X 
3 Ashland 10 11 25 27 44 117 46 122 4 l<ent State 9 17 26 42 51 145 89 X s Ohio State 6 15 18 49 74 162 108 133 6 Bowl i ng Green 4 14 so 53 54 175 91 119 
7 Dayton 1 8 36 73 85 203 X X a Toi edo 30 37 41 66 90 264 100 142 
9 Halon, 39 43 57 92 96 327 99 X 10 Ri o Grande 13 22 60 86 165 346 184 X 11 Cincinnati 2 55 94 102 103 3S6· 117 l21 12 Wr i gh t St ate 16 58 84 104 109 371 123 143 13 Findlay 35 62 n 93 l 05 374 110 120 14 Ohio Wesleyan S9 61 67 81 132 400 145 168 15 Kenyon 33 64 68 106 130 401 149 167 16 Cedarville 34 56 65 128 131 414 150 155 17 Akron 47 72 88 98 111 416 X X 18 Woos hr 29 77 97 107 127 437 X X 19 Heidelberg 48 78 95 134 147 502 170 173 20 Baldwin-Wal lac• 70 7 6 101 116 154 517 163 166 21 Oberlin 63 83 Jl 3 1 37 139 535 174 X 22 Wittenberg 69 82 115 13S 146 547 194 X 23 Youngst_ov,in State 24 124 126 138 153 56S X X 24 Joh:, Ca.'r~ol l 31 75 ! 51 1 72 l 78 607 181 X 25 Othrbtin 71 87 158 162 164 642 196 X 26 Noun t Un ion 40 140 148 152 18~ 669 X X 27 Cleveland Shh 118 125 129 144 160 676 175 X 28 Marietta 80 136 157 159 186 718 X X 29 Case Western Reserve 1 41 1 56 16 t" l 6 9 1 7 6 803 177 192 
30 Hiram 114 171 1 79 182 183 829 187 195 31 Denison 112 180 185 188 190 855 191 193 
II 
II 
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1989 Ohio lntercol)egiate Women's X-C Championship 
Delaware Golf Club 
Delaware, Ohio·· 
October 13, 1989 
5000 Meter$·· 
Mid 70s, Breezy, Clear,Good Footing 
INDIVIDUAL RESULTS 
PLACE 
IPL TPL NAME YEAR TEAM 
1 1 Laura Schweitzer 4 Oarton 
2 2 Mary Loebker 4 Cincinnati 
3 3 Chris Nichols 3 Ohio 
4 4 Hary Louise Zurbuch 4 Bowling Green 
5 5 Suzie Neas 4 Ohio 
6 6 Theresa Hl'ro 4 Ohio State 
7 7 Jenny Crain 4 Ohio 
8 8 Amy Fleck 3 Dayton 
9 9 Denise Bobby 3 Kent State 
10 10 Hary Bea 1 1 Ashland 
11 11 Lisa Hopson 2 Ash 1 and 12 12 Susanne Augustauskas 4 Miami 
13 13 Mary Dowler 4 Rio Grande 
14 14 Ca.rolyn Goins 3 Bowling Green 
15 15 Heather Rawling 1 Ohio State 
16 16 Jane Recker 1 Wright State 
17 17 Rachel Mann 2 Kent State 
18 18 Amy Wheeler 2 Ohio State 
19 19 Trac:,, Meyer 4 Ohio 20 20 Dianne Row) ey 1 Ohio 
21 21 Molly Cul Ten ·2 Miami 
22 22 Bonnie Evans 1 Rio Grande 
23 23 Melinda McCarthy 4 Miami 
24 24 Becky Ru.d::i: i k 1 Youngstown State 
25 25 Julie Hyers 3 Ashland 
26 26 Robin Sudbrook 2 Kent State 
27 27 Julie Haase 1 Ashland 
28 28 Julie Rhoda 2 Miami 
29 29 Karen Aeber 1 i 2 Wooster 
30 30 Lisa Dunlap 1 Toledo 
31 31 Heather Peltier 3 John Carroll 32 32 Liz Corvie 4 Miami 
33 33 Kara Berghold 2 Kenyon 
34 34 l<r_ista Prichard 1 Cedarville 
35 3S Maria Newcomer 4 Findlay 
36 36 Ann Sch~-Je i tzer 4 Dayton 
37 37 Jackie Jeric 4 Toledo 38 38 Holly WoodruH 3 Ohio 
39 39 Stephanie Wasserman 2 Malone 
40 40 Becky Nichols 1 Mount Union 
41 41 Lisa Sautter 3 Toledo 
42 42 Karla Rutherford 4 Kent State 
43 43 laurel Humphrey 2 Ma1 one 44 44 Catherine Ponstingle 2 Ashland 
TIHE 
17:56.4 
18:14.6 
18: 22, 1 
18:27.0 
18;38.3 
18:44.3 
18:44,7 
18:47.4 
18:49.3 
18: 50 .3 
18:Sl,4 
18:53.3 
18:54.7 
18:56.8 
18:57.8 
18:59.5 
19:00.3 
19:00.7 
19:03.9 
19:04.8 
19:07.o· 
19:09.9 
19:12.l 
19":20.2 
19:23.2 
19:24.o 
19:25.0 
19:26.3 
i9:27.3 
19:28.4 
19:31.3 
19:31.6 
19:31.9 
19:36.2 
19:37.8 
19:39.8 
19:40.2 
19:43.6 
19:44.8 
19: 45 .1 
19:45.6 
19:50.6 
19:53.2 
19:S4.0 
INDIVIDUAL RESULTS PAGE 2 PLACE 
IPL TPL NAME YEAR TEAM TIME 
45 45 Me I i ssa Bai ley 3 Ohio 20:00.1 46 46 Jody Brrun 3 Ashland 20:0l.6 47 47 Kathy Ritchie 3 Akron 20:03.9 48 48 Amee McCool 2 Heidelberg 20:04.6 49 49 Heather Martens 2 Ohio State 20:05.4 50 50 Cheri Triner l Boc.,,l ing Green 20:05.6 51 51 Justine Albanese 3 Kent State 20:06.8 52 52 Celest Smyth 3 Hi anti 20: 13. 2 53 53 Ji 11 Strawser l Bo~"J i ng Green 20: 16, 1 54 54 Laura Schu I tes 3 Bowling Green 20: 17. 8 55 55 Debbie Doll 3 Cincinnati 20:20.4 56° 56 Brenda Pawlhamus 2 Cedarville 20:22.0 57 Harriett Scheid 2 Huskingum 20:24,2 58 57 Becky Phi t1 ip 1 Malone 20:27.7 59 58 Michelle Weiss 2 lJr ; gh t Sta h 20·:29.2 60 59 Diane De·lBalso 2 Ohio Wesleyan 20 :31 .8 61 60 Btcky Webb 4 Rio Grande 20:33.3 62 61 Tara Craig 2 Ohio Wesleyan 20:34.0 63 62 Lisa Hallock l Findlay 20:34.4 64 63 Liz Maurice 3 Ober Ii n 20:35.0 65 64 Tracy Fatzinger 3 Kenyon 20:35.9 66 6S Mindy Schwaderer 2 Cedarvilltt 20:36,7 67 66 Kim Ericson 1 Toledo 20: 37, 1 68 67 Allison Taylor l Ohio Wesleyan 20:37.9 69 68 Kelley Wilder 1 K1tnyon 20:38.4 70 69 Beth Haberstroh 1 Wittenberg 20:39.7 71 70 Barb Hunter 4 Baldwin-Wal 1 ace 20:42,4 72 71 Sharon Hath away 3 Othrbe in 20:43.3 73 72 Lynn Jutte 1 Akron 20:44.7 74 73 Arny Wene 2 Dayton 20:45,6 75 74 Barbara Lowe 1 Ohio State 20:48,3 76 75 Mary Pusateri 4 John Carrol I 20:50.4 77 76 Lisa Winans 4 Bal dw i n-Wa I lace 20:54.3 78 77 Beth Blakemore 2 Wooster 20:54.7 79 78 Karen Jenkins 2 Heidelberg 20:55,7 80 79 Stacie Kleinhoffer 1 Findlay 20:56,1 81 80 Dorrie Harris 2 Har i etta 20:56.3 82 81 Laura Se i Hert l Ohio Wesleyan . 20 :56.S B3 82, Amy H.::Gee t Wi t.tenberg 20:57.0 84 83 Laura Halman 2 Oberlin 21':03.9 85 84 Sandy Platt 1 Wr i gh t State 21:04.9 86 85 Amy Eckstein l Dayton · 21:05.9 87 86 Debbie Gray 1 Rio Grande 21:06.4 88 87 Elaine Gonya 2 Otterbein 21:07.5 89 88 Rhonda Lewis 3 Akron 21:12.0 90 89 Debbie DuPlay J Kent State 21:14.0 91 90 Missy Peuhl 3 Toledo 21 :14.3 92 91 Jenny Laveglia 2 BCMI i ng Green 21:14,5 93 92 Oe.ana Hagestrom 3 Malone 21:15.3 94 93 Leigh Ann Moran 1 Findlay 21:16.3 95 94 Cathy M·Jel ler 4 Cincinnati 21:17.3 96 9S Carol Boy le 1 Heidelberg 21 :18.3 97 96 Erica Velloney 1 Malone 21:24,3 98 97 Susan Louis 2 Wooster 21:26.6 99 98 Suzanne Gover 2 Akron 21:27.3 100 99 Denise Hone 1 Ha 1 one 21:28,2 101 100 Paul int Eld~idge 3 Toi edo 21:28.6 102 101 Jennifer Treat 3 BaJ,;..,in-Wallace 21 :30. 4 103 102 Kris Winpisinger 2 Cincinnati 21 : 30, 7 
INDIVIDUAL RESULTS 
PLACE PAGE 3 
IPL TPL NAME YEAR TEAM TIME 
104 103 Jean Gordon 2 Cincinnati 21 : 31 • 7 105 104 Angie DiSatvo 2 Wright State 21:32.0 106 105 Wendy Rogers 1 Findlay 21:32.3 1' 107 106 Sue Mel vi 11 e 4 Kenyon 21:33.1 108 107 Carolyn Ki?s 1 Wooster 21:34.5 109 108 Alicia Dixon 2 Ohio State 21:37.9 110 109 Lindie Keaton 4 l,Jr i gh t State 21:38.4 11 1 110 Monica Roth 1 Findlay 21:40.7 112 111 Arny Akstens 2 Akron 21:44.1 113 112 Amanda Hunt 1 Denison 21:44.5 
114. 113 Naomi Arenson 3 Oberlin 21:45.1 
115 114 Missy Green 4 Hiram 21 :45.6 116 115 Laura Leutz 4 Wittenberg 21:48.0 
117 Lu Ann Scanlon 1 Wal sh 21:49.2 
118 116 Michel le Oay 3 Bal dw i n-tJal lace 21:49.7 
119 117 Maureen Kirkpatrick 1 Cincinnati 21:50.l 120 118 Daniela Andrews 1 Cl eve land State 21:50.S 121 119 Shal'c>n Hogrefe 4 BowJ ing Green 21:51.7 
122 120 Steph~n!~ McClure 1 Findlay 21:53.6 123 121 Jamie Oiersing 2 Cincinnati 21:54.0 
124 122 Anne Densmore 3 Ashland 21:55.8 125 !23 Kris Kil'kpatrick 3 Wl'ight State 21:57.0 126 124 Lisa Forrest 2 Youngstown State 21:57.5 
127 125 Anne Parete 4 Cleveland State 21:58.3 
128 126 Renay Falibota 4 Youngstown State 21:S8.8 
129 127 Katharine Whitesel 3 tfooster 22: 01 .1 130 128 Laure 1 Yates 4 Cedarville 22: 01. 9 131 129 Tara Peppard l Cl eve land State 22:04.0 
132 130 Jodie Shay 1 Kenyon 22:05.2 
133 131 Sharie Brooker 1 Cedarville 22:06.1 
!34 132 Philomena Petrillo 1 Ohio Wesleyan 22:06.4 
135 133 Mary Hale 3 Ohio State 22:06.7 
136 134 Jackie Panek 3 Heidelberg 22:06.9 137 13S Anne Kinney 3 Wittenberg 22: 13 .1 
138 136 Debbie Paollucci 1 Har i etta 22: 15 .8 
139 137 Laura Cini 2 Oberlin 22:16.0 
140 138 Elaine Rupe Youngstown State 22: 16. 7 
141 l 39 Becky WooCMard 1 Oberlin 22: 19. 2 
142 140 Amy Wome 1 dcr f. 2 Mount Union 22:20.3 
143 141 Sarah Michaelis 2 Case Western Reserve 22:24.4 
144 142 Doreen Spink 1 Toledo 22:26.8 145 143 Kris Heinl 3 Uri gh t State 22 :27 •. 9 
146 144 Shannon Sullivan 1 Cl eve land State 22:29.2 
147 145 Cathy Sell 3 Ohio Wesleyan 22:32.0 
148 146 Mindy Adams 2 Wittenberg 22:32.7 
149 147 Kristy Rothenberger 1 HeideJbel'g 22:34.5 
1SO 148 Amy Markley 3 Mount Union 22:41.5 
J 51 149 Jill l<orosec 2 Kenyon 22:42.7 
152 150 Claire Barnhart 1 Cedarv i 11 e 22:44.8 
1.53 151 Jennifer Jackson 1 John Carrol 1 22:49.S 
:54 152 Sis Wines 2 Mount Union 22:50.8 
l 55 153 Nicole l<ent 1 Youngst~n State 22:55.9 
156 154 Laurie Loos 2 Bal dw i n-Wa 1 lace 22:56.2 
157 155 Brenda I.Joods 1 Cedarville 22:57.6 
158 156 Sally Seymour 3 Case Western Reserve 23:03.3 
1 S9 157 Heghan Cohen 2 Marietta 23:04.9 
160 158 Becky Kok 2 Otterbein 23:06.5 
161 159 Jennifer Harig 4 Marietta 23:08.2 
162 Cindy Youtsey 2 Defiance 23:08.4 
INDIVIDUAL RESULTS PAGE 4 PLACE 
ii IPL TPL t~AME YEAR TEAM TIME 
163 160 Natalie Elwel I 2 Cleveland State 23: 10. 7 164 161 Shiela Ballado 1 Case l4eshrn Reser11e 23: 11 . 8 165 162 Jenni~er Hagquist 1 Otterbein 23: 17 .s 166 Cindi Smith 1 Walsh 23: 23, l • 167 163 Benita Thomas 1 Baldwin-Wal I ace 23:23.4 168 164 Ca thy Tuve 11 l Otterbein 23:31.6 169 Kelly Nangle 3 Walsh 23:33.2 170 165 Atsuko Yamazal<f · 4 Rio Grande 23:33,7 171 166 Judy Rudd 1 Ba 1 dw i n-Wa 11 au 23:35.5 172 Kim Downs 2 Husl< ingum 23:38.6 173 167 Ann McKay Farrell 3 Kenyon 23:43.8 174 168 Betsy Schiltz 1 Ohio I.Ju I eyan 23:45,6 175 169 Chr istine Aucla ir 3 Case Western Reserve 23:47.4 176 t 70 Colette DeWolf 2 Heidelberg 23:51.3 177 Wendy Sepelal< 3 lJa l sh 23:53.6 178 171 Car~ ie Schweftzer 1 Hiram 23:55.5 179 172 Dianne Orban 4 John Carrol 1 23:59.7 180 173 Carrie Mitchell 3 Heidelperg 24: 12. 5 181 174 Martha Brennan 1 Ober 1 in 24: 13. 0 182 175 Angela Guinther 1 Cleveland State 24:25.8 183 176 Hester Peirce I Case Western Reserve 24:28.9 184 Ke 11 i Hutchison 2 Wilmington 24:45.9 185 177 Lisa Hale 1 Case Western Reserve 24:53.1 186 178 Maryrose Flanigan 1 John Carrol I 24:57.5 187 179 Jenni fer Green 1 Hiram 2S:03.3 188 180 Anna Oosterbaan 3 Denison 25:17.9 189 181 Su.san Guariglia 3 John Carrol 1 25:41,4 190 182 Michele O'Donnell 4 Hiram 25:47.6 191 183 Michelle Conway 2 Hiram 25:56.5 192 184 Gina Kilchenman 4 Rio Grande 25:SS,4 193 185 Mary Koen ig 1 Denison 26:04,9 194 186 Donnetta Parsons 3 Har i etta 26:09.7 195 187 Denise Mclauglin 3 Hiram 26:15.8 196 188 Pam Gaffney 2 Denison 26:23,7 197 189 Bubs Hat l 1 Mount Union 26:25.3 198 190 Tasha Cranne-11 3 Denison 26:30.4 199 191 Chr istine Thompson 3 Dl!'nison 26:33.5 200 192 Jennifer Secki 1 Case l.Jestern Reserve 26:36,8 201 193 l<r I sty Kul 1 1 Denison 26;39.8 202 Carolyn Bauman 2 Defiance 26:42.7 203. Stephanie Karacson 3 Bluffton 26:58.6 204 Jeanette Hostetter 3 BluHton 27:tS.3 205 194 Anne Johnson 1 Wittenberg 27:28,5 206 Amy Workinger 1 BluHton 27:35,6 207 195 Ann Morra 11 3 Hiram 27:36.8 208 196 Karen Daily l Otterbein 27:S8.6 
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1989 Ohio Intercollegiate Women~s X-C Championship 
Delaware Golf Club 
Delaware, Oh i o 
October 13 1 1989 5000 Meters 
Hid 70s, Breezy, Clear 1 Good Footing 
TEAM PLACINGS AND SCORES College Division 
PLACE TEAH 2 3 4 5 TOTAL 6 7 
1 Malone a 10 13 37 40 10a 42 X 2 Findlay 7 17 30 38 44 136 47 53 3 Rio Grand• 1 2 15 35 84 137 102 X 4 Ohio Wesleyan 14 16 21 32 58 141 66 87 s Kenyon 5 19 22 45 56 147 70 86 6 Cedarvi I le 6 12 20 55 57 1 so 71 75 7 Wooster 3 28 41 46 54 172 X X 8 He idelberg 11 29 39 59 68 206 89 92 9 Baldwin-Wallact 24 27 43 52 74 220 02 85 10 Obul in 18 34 49 62 63 226 93 X 11 Wi thnberg 23 33 51 60 67 234 112 X 12 John Carro 11 4 26 72 91 96 289 99 X 13 Otterbein 2:5 36 78 81 83 303 114 X 14 Mount Union 9 64 69 73 107 322 X X 15 Har i et ta 31 61 77 79 104 352 X X 16 Case Weshrn Reserve 65 76 BO 88 94 403 9S 110 17 Hiram 50 90 97 100 101 438 1 OS 113 18 Denison 48 98 103 106 108 463 109 111 
. 
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II 
1989 Ohio !nterco11egiate Women;s X-C Championship 
Delaware Golf Club 
De-1 aware, Ohio · • 
October 13, 1989 
5000 Heter~· 
Hid 70s, Breezy, Clear,Good Footing 
-
• 
INDIIJIDUAL RESULTS CoJJege Division 
PLACE 
" 
IPL TPL NAME YEAR TEAM TIME 
1 1 Mary Dowler 4 Rio Grande 18:54.7 2 2 Bonnie Evans 1 Rio Grande 19:09.9 
3 3 Karen Aeber 1 i 2 Wooster 19:27.3 4 4 Heather Pe 1 ti er 3 John Carrol I 19;31.3 
5 5 Kara. Berghold 2 Kenyon 19:31.9 6 6 Krista Prichard l Cedarv i 1 h 19:36.2 7 7 Maria Newcomer 4 Findlay 19:37.8 
II 8 8 Stephanie Wasserman 2 Halone 19:44.8 9 9 Becky Nichols 1 Mount Union 19: 45 .1 10 10 Laurel Humphrey 2 Malone 19:53.2 
II 11 11 Amee McCool 2 Heidelberg 20:04.6 12 12 Brenda Pawlharnus 2 Cedarvi 1 h 20:22.0 
13 Harriett Scheid 2 Muskingum 20:24.2 I 14 13 Becky Ph i l 1 i p 1 Malone 20:27.7 15 14 Di ane De 1 Ba 1 so 2 Ohio Wesleyan 20: 31 .a 16 15 Becky Webb 4 Rio Grande 20:33.3 17 16 Tara Craig 2 Ohio Wesleyan 20:34.0 18 17 Lisa Hallock 1 Findlay 20:34.4 
19 18 Liz Maurice 3 Oberlin 20:35.0 II 20 19 Tl'acy Fatzinger 3 Kenyon 20:35.9 
21 20 Mindy Schwaderer 2 Cedarv i 1 le 20:36.7 22 21 Allison Taylor 1 Ohio Wesleyan 20:37.9 
23 22 Kelley I.Ji Ider 1 Kenyon 20:38.4 24 23 Be th Haberstroh l t~i ttenberg 20: 39. 7· 25 24 Barb Hunter 4 Ba 1 dw i n-{Ja J lace 20:42.4 26 25 Sharon Hathaway 3 Otterbein 20:43.3 27 26 Nary Pusateri 4 John Carroll 20 :50. 4 28 27 Lisa Winans 4 Baldwin-Wallace 20:54.3 
29 28 Beth Blakemore 2 Wooster 20:54.7 30 29 Karen Jenkins 2 Heidelberg 20:55.7 
31 30 Stacie Kleinhoffer 1 Fi ndJay 20 :56.1 32 31 Dorrie Harris 2 Har i etta 20:56.3 
33 32. Laura Seiffert 1 Ohio Wesleyan 20:56.5 34 33 Amy McGee 1 ~Ji ttenberg 20:57.0 
35 34 Laura HaJdman 2 Oberlin 21 :03.9 36 35 Debbie' G,-ay 1 Rio Grande 22:06.4 
37 36 Elaine Gonya 2 Otterbein 21:07.5 38 37 Deana Hagestrom 3 Malone 21:1S.3 
39 38 Leigh Ann Moran 1 Fi nd1ay 21:16.3 40 39 Carol Boyle 1 Heidelberg 21 :18.3 
41 40 Erica Ve ll oney 1 Malone 21:24.3 42 41 Susan Louis 2 Wooster 21:26.6 
43 42 Denise Hone 1 Malone 21:28.2 44 43 Jennifer Treat 3 Ba 1 dw i n-{Ja.1 lace 21:30.4 
INDIVIDUAL 
PLACE 
RESULTS College Division PAGE 2 
I PL TPL f'W'tE YEAR TEAM TIME \ 
44 Wendy Rogers Findlay 45 1 21 :32.3 I 46 45 Sue Melville 4 Kenyon 21 : 33 .1 47 46 Carolyn Kiss 1 Wooster 21 :34. 5 48 47 Hon ici Roth 1 Findlay 21:40.7 49 48 Amanda Hunt 1 Denison 21:44.5 50 49 Naomi Arenson 3 Otnr 1 in 21:45.1 51 50 Missy Green 4 Hiram 21 :45.6 52 51 Laura Leutz 4 Wittenberg 21 :48.0 53 Lu Ann Scanlon l Walsh 21 :49.2 54 52 Michel le Day 3 Baldwin-Wallace 21:49.7 5.5 53 Stephanie McClure 1 Findlay 21:53.6 56. 54 Katharine Whitesel 3 Wooster 22: 01 .1 57 55 Laurel Yates 4 Cedarville 22:01.9 58 56 Jod ie Shay 1 Kenyon 22:05.2 59 57 Sharie Brooker 1 Cedarville 22:06,1 60 58 Philomena Petrillo 1 Ohio We.s 1 eyan 22:06,4 61 59 Jackie Panek 3 Heidelberg 22:06.9 62 60 Anne Kinney 3 lJi ttenberg 22: 13 .1 63 61 Debbie Paollucci l Marietta 22: 15. 8 64 62 Laura Cini 2 Ober 1 in · 22:16,0 65 63 Becky Woodward 1 Ober I in 22: 19. 2 66 64 Amy Wcme l dor f 2 Mount Union 22:20.3 67 65 Sarah Michatl is 2 Case Western Reserv~ 22:24.4 68 66 Cathy Sell 3 Oh io Weshyan 22:32.0 69 67 Mindy Ada.ms 2 Wi thoberg 22:32.7 70 68 Kristy Rothenberger 1 Heidelberg 22:34.5 71 69 Amy Markley 3 Mount Union 22:41.5 72 70 Ji 11 Korosec 2 Kenyon 22:42.7 73 71 Claire Barnhart 1 Cedarv i 11 e 22:44.8 74 72 Jenni~er Jackson l John Carroll 22:49.5 75 73 Sis Wines 2 Mount Union 22:50.ij 76 74 Laurie Loos 2 Bal dw i n -W& 1 la.ct 22:S6.2 77 75 Brenda Woods 1 Cedarville 22:57.6 78 76 Sally Seymour 3 Case Western Reserve 23:03.3 79 77 Heghan Cohen 2 Marietta 23:04.9 80 78 Becky l<ol< 2 Otterbein 23:06,5 81 79 Jenni fer Harig 4 Marietta 23:08.2 82 Cindy Youtsey 2 Defiance 23:08.4 83 80 Shiela Ballado 1 Case Western Reserv~ 23: 11. 8 84 81 Jenn i fer Hagqu ist 1 Othrbe in 23: 17. S 85 Cindi Smith 1 Walsh 23:23,l 86 82 Benita Thomas 1 Bal dw i n-Wa 1 laef 23:23,4 87 83 Cathy Tuvell 1 Otterbein 23:31.6 88 Ke 11 y Nang le 3 Walsh 23:33.2 89 84 Atsuko YamazaKe 4 Rio Grande 23:33.7 90 85 Judy Rudd 1 Bal dwi n-Wa 11 ace 23:35,5 91 Kim Downs 2 Muskingum 23:38.6 92 86 Ann McKay Farrell 3 Kenyon 23:43.8 93 87 Be.tsy Sch i 1 tz 1 Ohio Wesleyan 23:45.6 94 88 Christ ine Auclair 3 Case Western Reserve 23:47.4 95 89 Colette OeWolf 2 Heidelberg 23:51,3 96 Wendy Sepelak 3 Walsh 23:53.6 97 90 Carrie Schweitzer l Hiram 23:55.5 98 91 Dianne Orban 4 John Car-ro 11 23:59.7 99 92 Carr i e Hi t ch e 11 3 He ide 1.berg 24: 12. 5 100 93 Martha Brennan l Oberlin 24: 13. 0 101 94 Hester Peirce 1 Case Western Reserve 24:28.9 102 Kelli Hutchison 2 Wi lmington 24:45.9 103 '?5 Lisa Hale 1 Case Western Reserve 24: 53.1 
I I 
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PLACE 
College Division PAGE 3 
IPL TPL NAME YEAR TE~ TIME 
104 96 Maryrose Flanigan 1 John Carroll 24:57.S 
105 97 Jenni.fer Green l Hiram 25:03.3 106 98 Anna Oosterbaan 3 Denison 25: 17. 9 107 99 Susan Guar i g 1 i a 3 John Carroll 25:41.4 
108 100 Michele 0/Donnell 4 Hiram 25:47.6 
109 101 Michel te Conway 2 Hiram 25:56.5 
110 102 Gina Kitchenman I · 4 Rio Gl'ande 25:58.4 
111 103 Nary Koenig 1 Denison 26:04.9 
112 104 Donnetta Parsons 3 Marietta 26:09.7 
113 10S Denise Mclauglin 3 Hiram 26: 15, 8 
114. 106 Pam Gaffney 2 Denison 26:23.7 
115 107 Bubs Ha.11 1 Mount Union 26:25.3 
116 108 Tasha Crannell 3 Denison 26:30.4 
II 117 109 Christine Thompson 3 Denison 26:33.5 
II 
118 110 Jenni fer Seel< i 1 Case Western Reserve 26:36.8 
119 111 l<r is ty Ku 11 ! Denison 26:39.8 
II 120 Carolyn Bauman 2 Defiance 26:42.7 121 Stephanie l<aracson 3 Bluff ton 26:58.6 
122 Jeanette Hostetter 3 B1 uff ton 27: 15 ,3 
123 112 Anne Johnson. 1 Wittenberg 27:28.5 
124 Amy Workinger 1 Bluff ton 27:35.6 l 2S 113 Ann Morrall 3 Hiram 27:30.8 
126 114 Karen Daily 1 Otter-be in 27:58.6 
II 
